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Perry Anderson. Profesor de la Universidad de California (Los Ángeles). Entre sus principales 
obras se destacan: Passages from antiquity to feudalism; Lineages of the absolutism state; 
Considerations on Western Marxism; In the tracks of historical materialism; A zone of 
engagement y Mapping the west european left, todos ellos publicados por Verso Books 
(Londres). Ha sido editor de la New Left Review.  
Robin Blackburn. Editor de la New Left Review Autor de numerosos artículos. Ha publicado The 
Overthrow of Colonial Slavery y, más recientemente, compilado una colección de trabajos 
sobre las perspectivas del socialismo a finales del siglo bajo el título de After the Fall. The 
Failure of Communism and the Future of Socialism.  
Atilio Boron. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y 
Director del Centro de Investigaciones Europeo Latinoamericanas (EURAL). Autor, entre otros, 
de los libros: The formation and crisis of the liberal State in Argentina, 1880 1930 (Harvard 
University, Cambridge); Memorias del capitalismo salvaje (Imago Mundi, Buenos Aires) y 
Estado, capitalismo y democracia en América Latina (Oficina de Publicaciones del CBC, 
Buenos Aires).  
Luis Fernandes. Profesor de la Universidad Federal Fluminense. Autor de los libros URSS 
ascenção e queda. A economía das relações da União Soviética com o mundo capitalista 
(Anita Garibaldi, Río de Janeiro) y O enigma do socialismo real (Vozes, Petrópolis).  
Pablo Gentili. Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Autor de: Poder 
económico ideología y educación (Miño y Dávila, Buenos Aires) y Proyecto neoconservador y 
crisis educativa (CEAL, Buenos Aires). Ha organizado también los libros: Neoliberalismo, 
qualidade total e educação. Visões críticas (junto a Tomaz Tadeu da Silva; Vozes, Petrápolis) y 
Pedagogia da Exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação (Vozes, Petrópolis).  
Pablo González Casanova. Ex Rector y Catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Entre sus principales obras se destacan: La Democracia en 
México (ERA, México); Sociología de la Explotación (Siglo XXI, México); América Latina. 
Historia de Medio Siglo (Siglo XXI, México).  
Michael Löwy. Profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Director 
de Investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Autor de 
numerosas obras acerca de distintos aspectos de la teoría social, entre las cuales sobresalen 
El pensamiento del Che Guevara y La teoría de la revolución en el Joven Marx.  
Emir Sader. Profesor de la Universidad de San Pablo y de la Universidad del Estado de Río de 
Janeiro. Entre sus obras se destacan: Democracia e ditadura no Chile (Brasiliense, San Pablo); 
Cuba, Chile, Nicaragua Socialismo na América Latina (Atual, San Pablo); A Transição no 
Brasil. da ditadura à democracia? (Atual, San Pablo); Estado e política em Marx (Cortez, San 
Pablo); O anjo torto (Brasiliense, San Pablo). Ha organizado también los libros: 1994. Idèais 
para uma alternativa de esquerda à crise brasileira (Relume Dumará, Río de Janeiro) y O 
mundo depois da queda (Paz e Terra, San Pablo).  
Pierre Salama. Profesor de la Universidad de París (París XIII) y coordinador del Centre d’ 
Etudes des Dynamiques Internationales (CED1 GREITD). Entre sus obras se destacan: Une 
introduction à l´économíe politique (junto a J. Vallier; Maspero, París); L’ industrialisation dans 
le sous développement (Maspero, París); L`Etat surdéveloppé. Essai sur l`intervention de I’ Etat 
(junto a G. Mathias; La Découverte, París); La Dollarisation (La Découverte, París); L’ 
Economie gangrenée. Essai sur l’ hjperinflation (junto a J. Valier La Découverte, París) y, 
recientemente, Pauvretés et inegalités dans le Tiers Monde (junto a J. Valier; La Découverte, 
París).  
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Emilio Taddei. Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires). Ex Consejero 
Superior de dicha casa de estudios. Candidato doctoral en la Fondation Nationale de Sciences 
Politiques de París. Becario externo del CONICET.  
Göran Therborn. Profesor de la Universidad de Götemburgo. Fue Presidente de la Asociación 
Escandinava de Sociología. Entre sus obras se destacan: What does the ruling class do when it 
rules? (Verso, Londres); Science, Class and Society (Verso, Londres); The ideology of power 
and the power of ideology (Verso, Londres); Why some peoples are more unemployed than 
others? (Verso, Londres); Can the Welfare State compete? (con A. Pfaller & I. Gough; 
Macmillan, Londres) y, recientemente, European modernity and beyond. The trajectory of 
european societies, 1945 2000 (Sage, Londres).  
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